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人 間 関 係 に つ い て
- 教育の場合と医療の場合-





















































































































































































































































































































































































































































































































5)cf:Johnson MM & Martin,HW :A































指導的役割をはたしたのは F.Oury や M.
Lobrot,後者についてはF.TosquelesやF.Guat-
tariが著名である｡
12)くinstituant)と呼ばれ,既存の秩序,及びそれを
維持しようとする力 くinstitue)と対立したもの
として概念化された｡フランスでの上記の運動
の中で理論化されたものである｡
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